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De la vida del CENTRE 
La Secció d9Art inaugurara el proper diu- 
menge dia 2 de desembre una exposició d'aqua- 
reMes del nostre particular amic N'Antoni Fus- 
té Bauús. 
- 
La distingida dama senyo:a Alícia de La- 
tour, vfdua de f'escriptor J. Pin i Soler, ha 
fet donació al CENTRE, d'una escultura de I'e- 
minent escriptor i gran amic nostre senyor 
Pin, obra de I'artista senyor Cardenas. 
F A L L  
Reunit a les 12 del mig dia d'avui, el Ju- 
ra t  que sota-firma, per a judicar els mhrits 
dels lots de Crisantems tallats o en plantes, 
presentats pels expositors que han acudit al 
concurs organitzat per la Secció d'Art del CEN- 
TRE DE LECTURA, ha acordnt. 
ler. Fixar les característiques que deuen 
tenir-se en compte, per a millor formar judi- 
ci que, a criteri del Jurat, són les següents: 
a) La beltesa de les flors. 
- 
b) El número de varietats. 
El diumenge dia 18 del corrent, visita la L~~ varietats, 
nostra entitat 130rfeó Borgenc, massa coral 6) L~ quantitat de fiors, 
eomposta de més de 100 coristes. e) En igualtat de les demés característi- Al mati donaren un escollit concert al "Tea- ques, concedir a la flor en planta. 
tre Bartrina", essent de doldre la poca con- Zon. Atenent-se a t'exposat, concedir el pri- 
currencia que hi assistf, P ~ I  que ho feren. mer premi consistent en Diploma de Medalla 
- 
La Secció d'Art i Oficis, esta treballant ac- 
tivament en I'organitzaeió del seu p18 de tas- 
ques a realitzar durant aquest cnrs. 
Demés d'unes conferencies adequades a la 
seva organització, té en projecte la celebració 
d'una tanda d'exposicions a l'objecte de do- 
nar  a coneixer la nostra indústria local. 
La primera conferencia la donara I'arqui- 
tecte senyor Antoni de Ferrater Bofill, el dia 
25 de gener proper qui desenrotllara el tema: 
"L'Art de construceió modern". Aqnesta con. 
frrsncia coincidir& probablement amb la pri- 
mera exposició d'indústries locals, que sera la 
del ciment i fang. 
- 
El nombre d'octubre de "Les Arts Catalanes" 
i "La Crhnica de Valls" del S de novembre 
reprodueixen, respectivament, els articles apa- 
regnts en aquesta REVISTA sobre "Juan Re- 
bull" per Sebastia Gasch i "L'escultor Fran- 
cesc Bonifhs i l'altar del Sant Crist de I'es- 
glésia del Morell" de Josep Rocamora. 
El mateix estudi de Sebastih Gasch ha apa- 
regut, traduit a l'espanyol, a ''La Gaceta Li- 
teraria" del 15 d'octubre. 
d'Or a l  fot que porta per lema 'Perseverhn- 
cia"; el segon premi, Diploma de Medalla 
d'Argent, al lot el lema del qual és "4 No- 
vembre 1928"; el tercer premi, Diploma de 
Medalla de coure, al lot "El millor premi, el 
vostre acolliment", i quart premi, consistent 
en Diploma de Medalla de coure, al lot "L'amor 
a les flors". 
3er. Com a nota interessant en aquesta 
Exposició-concurs, pot fer constar el Jurat, 
l'haver vist amb molta satisfacció l a  installa- 
rió fora de concurs presentada per l a  casa 
Salvador Carbonell consistent en una comple- 
ta insta1.lació en el saló de conversa feta amb 
més de 70 varietats cultivades en torretes i 
un assortit divers d'arbres fruiters i attres 
treballs de jardineria. Aqnesta nota no pot 
passar-la el Jurat  sense fer-ne especial men- 
ció i proposar sigui premiat l'esforq que aixb 
rzpresenta concedint-li un Diploma de Meda- 
lla d'Or. 
4t. També es digne d'esmentar i premiar 
el treball de jardineria presentat fora de con- 
ctirs per la casa Vda. de J. Parisi, proposant 
també la concessió de Diploma de Medalla 
d'Or. 
56. El Surat, com en anvs anteriors. esti- 
- rna del seu deure, persistir en recomanar no- 
1X Co~cuas-EXPOSICI~ DE CRISANTEMS ORGANIT- vament, la celebració anual d'aquests concur- 
ZAT PER LA SECCIÓ D'ART DEL "CENTRE DE sos per tenir la seguretat, com ja ve resul- 
LECTUPIA". 'ant, de quc poden ésser encara millorats en 
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qualitat, varietats i quantitat els lots de Cri- 
s?.ntems que es vagin presentant. Rens, casal 
del CENTRE DE LECTURA a 4 de novembre de 
1928.-E1 President, Pau Font de Rubinat, EIs 
Vocals, Josep Caixés Gilabert i Josep San- 
juan Banús, El Secretari, Tomas Bergada. 
Obertes les pliques corresponents als lots 
premiats han resultat ésser els expositors. 
ler. Premi: "Perseverancia", del senyor 
Pere Fontana Gatells. 
2on. Premi: "4 Novembre 1928", de les se- 
nyoretes Germanes Llevat. 
3er. Premi: "El milior premi, el vostre 
acollimcnt", del senyor Narcís Musté i Prats, i 
4t. Premi: "L'amor a les flors", del senyor 
Ramon Jordana i Marimón. 
La Secció de Literatura i Idiomes, ha orga- 
nitzat per al dia 30 del corrent mes una in- 
teressant conferencia a carree del senyor Car- 
les Soldevila, el qual explicarh el tema "Teri- 
tre i Literatura". 
- 
Estan activanese els treballs d'organitza- 
ció d'una exposició grhfica i bibliogr8fica de 
Tarragona Cristiana, que probablement sera 
inaugurada el dia 23 de1 proper mes de d e  
sembre. 
